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Şadan Gökovalı, 
“Turgut Bey’in 
İzmir’e
Yaptıkları” adlı 
kitabında son on 
ve özellikle de sekiz 
yılda İzmir’in 
başına gelenleri 
belgelere ve 
yaşayanların 
anılarına dayanarak anlatıyor.Bu 
dönemde ekonomi ve politikaya tek 
adam yönetiminin egemen olduğunu 
söyleyen Gökovalı, ekonomide 
yaratılan adaletsizliğe, gelir düzey ve 
dengesindeki bozulmaya dikkat 
çekerek şöyle diyor: “Bu dönemde, 
Ege ve özellikle İzmir ekonomisinin 
dev kuruluşları ya çöktü ya da ciddi 
sarsıntı geçirdi. YUPİ ortadan silindi, 
dev METAŞ üretimi durdurdu, 
EGEBANK vb. el değiştirdi, koca 
BMC “altına dört teker takılıp” 
İstanbul’a götürüldü. İzmir’in 
büyük kanal projesi, Körfez’in 
temizlenmesi gibi yaşamsal projeleri 
savsaklandı. Bölgenin en güzel 
koylarına termik santraller,
Liman’dan kilometrelerce içeriye
Sadan Gökovalı
serbest bölge kurulmaya kalkışıldı. 
İzmir’in organize sanayi bölgesi 
konusu yılan hikayesine 
döndürüldü.”
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GOkovaK, aştan
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Turaut örarın. Kömür rezervlerini dededen-
%Gökova Santralı konuşurum yeni belgeler..
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